

































粘液層 (グリコカリックス) を有する｡ ヘテロシグマ赤潮は,
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 !() 培地, ℃, "#で時
間毎の明期, 暗期のサイクルで培養し, 対数増殖期の細胞を
主に実験に用いた｡ 培地組成は$１に示した｡ 各
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キサイド () の他, より反応性にとみ毒性の強
い活性酸素種であるハイドロキシラジカル (・) の存在

















いる)｡ さらに, 我々の研究においても, 活性酸素産生能が
低いシャットネラ株は高い株にくらべ魚毒性が著しく低いこ
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